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MOTTO 
 
هِسَْفِىل ُدِهاَُجي اَمَِّوَإف ََدهاَج ْهَمَو 
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“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." 
(QS. Asy Syarh ayat 6) 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengujiPembiayaan Mudharabah, 
Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas Return On 
Equity (Roe) Pada Pt. Bank Syariah Mandiriperiode 2011-2018. Data yang digunakan 
adalah data time series yang dipublikasikan oleh Ototitas Jasa Keuangan (OJK), Bank 
Syariah Mandiri (BSM). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan model OLS (Ordinary Least Square). Berdasarkan hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Murabahah dan Ijarah berpengaruh negatif 
terhadap profitabilitas ROE sedangkan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 
tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas ROE Bank Syariah Mandiri. 
Kata Kunci : Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah Profitabilitas ROE, OLS 
(Ordinary Least Square) 
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ABSTRACT 
This study aims to examine Mudharabah Financing, Musyarakah, 
Murabahah and Ijarah Against the Level of Profitability of Return On Equity (Roe) in 
Pt. Sharia Bathroom Bank 2011-2018 period. The data used are time series data 
published by the Financial Services Authority (OJK), Bank Syariah Mandiri (BSM). 
The analytical method used in this study uses the OLS (Ordinary Least Square) 
model. Based on the results of this study, it can be concluded that Murabahah and 
Ijarah Financing have a negative effect on ROE profitability while Mudharabah and 
Musyarakah financing do not affect Bank Syariah Mandiri ROE Profitability. 
Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah ROE Profitability, OLS 
(Ordinary Least Square) 
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